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Advanced Research Projects Agency
7-22, 27-28, 35-42, 70-74, 77-83, 150-151
273, 275-283, 285-296, 300-306
Advanced Telecommunications Research
Program 309-315
Analog Devices, Inc. 274-275
AT&T Bell Laboratories 27, 301-302, 310
California Institute of Technology/Jet
Propulsion Laboratory 245-246
Consortium for Superconducting
Electronics 70-74
DEMACO 247
Digital Equipment Corporation
246, 276-278
Draper (Charles S.) Laboratory
109-113
Electric Power Research Institute 139-142
ENECO 139-142
Federal Aviation Administration 247
Federal Bureau of Investigation 274-275
Fujitsu Laboratories 112-113
Hertz (Fannie and John) Foundation
7-10, 12-15, 17-18, 162
Honeywell Technology Center 119
Houston Advanced Research Center 325-328
IBM Corporation 85-88, 263-266, 273, 276-280
INTEL Corporation 310
Joint Services Electronics Program 7-10, 29-33,
35-43, 49, 53-68, 75-88, 90-105, 109-111,
114-125, 167-181, 201-219, 246
Klatt (Dennis) Memorial Fund 333-346
LeBel (C.J.) Foundation 333-346
Lockheed Sanders, Inc. 300-302
Magnetic Fusion Science Fellowship Program
232-234
Maryland Procurement Office 143-145, 305-306,
314-315
MIT Leaders for Manufacturing Program 256-257
MIT Lincoln Laboratory 43-46, 111-112, 130-137,
146-147, 155-157, 246, 255
MIT Plasma Fusion Center 187-190
MIT Research Laboratory of Electronics
155-156
MIT-Woods Hole Oceanographic Institution
Joint Program 300
Motorola Corporation 12-15
National Aeronautics and Space Administration
83-85, 99-100, 150-151, 245-246, 255-256,
263-274, 378-379
National Center for Integrated Photonic
Technology 7-22, 36-47, 113-117, 119-120
National Institutes of Health 125-130, 333-346,
349-362, 383-394
National Science Foundation 7-10, 12-15,
17-18, 22-28, 40-43, 47-49, 55-66,
69-74, 104-105, 111-114, 152-157,
201-211, 229, 232-234, 251-255, 263-274,
278-283, 303-305, 333-346
National Security Agency 10-12
Packard (David and Lucille) Foundation
104, 252-255
Raytheon Corporation 29-33
Scitex America Corporation 317-319
Semiconductor Research Corporation
75-77, 276-279
Sloan (Alfred P.) Fellowship 215-219
Toshiba Corporation 25
U.S. Air Force - Electronic Systems Division
71-72, 190-192, 194-196, 198-199
U.S. Air Force - Office of Scientific Research
71-72, 90-92, 109-111, 114-130, 145-146,
211-215, 223-229, 300-304, 306
U.S. Air Force - Rome Laboratory 158-160
U.S. Army - Cold Regions Research and
Engineering Laboratory 247
U.S. Army - Harry Diamond Laboratories
223-229
U.S. Army Research Office 25-26, 35-40, 76-77,
89, 93-95, 146-147, 158-164, 211-215
U.S. Department of Energy 223-242
U.S. Navy 274, 285-296
U.S. Navy - Naval Air Systems Command
77-83, 85-88, 372-376
U.S. Navy - Office of Naval Research 22-24,
104-105, 120-130, 196-198, 201-205, 211-219,
223-228, 245-246, 276-278, 303-308, 362-371,
376-378
University of California/Scripps Institution
306-308
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